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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan larva  Culex  spp di 
wilayah Dusun Sederhana Kopelma Darussalam. Penelitian ini dilakukan dengan 
cara survei larva Culex spp di setiap tempat perindukan nyamuk di tiap-tiap rumah 
penduduk  seperti selokan/aliran sisa air rumah tangga. Sampel larva nyamuk 
diambil dari 40 rumah penduduk yang berada di Dusun Sederhana. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan teknik  cluster 
sampling.  hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di kawasan 
Dusun Sederhana Kopelma Darussalam dari 169 Rumah  yang diambil secara 
acak. Hasil penelitian    didapatkan 32 rumah (80%) diperoleh larva nyamuk  Culex
spp sedangkan 8 rumah (20%) tidak terdapat larva. Berdasarkan  hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa 80% lingkungan selokan rumah penduduk di dusun 
Sederhana Kopelma Darussalam terdapat larva  Culex  spp  dan  hasil identifikasi 
terhadap larva serta nyamuk dewasa semuanya di dominasi oleh nyamuk  Culex 
quinquefasciatus.
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